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L present estudi economic es refereix a una empresa,que es troba E .  situada a l'extrem oriental del Vall&s. Els terrenys, d'alluvió, 
no són pas molt fertils de  natural, car hi abunda el palet; pero han 
esdevingut molt productius degut a les successives femades. 
L a  zona agrícola on esta situada l'empresa ha  anat evolucionant 
dintre dels últims vint anys, passant de la producció de blat, moresc, 
mongetes i bestiar de carn -aquest com a cosa secundaria-, a la 
producció quasi exclusiva de  llet per al consum de  Barcelona. Hi ha  
empreses, pero. que han portat l'evoluci8 fins a h n  cert grau només. 
car no produeixen llzt o'en produeixen poca, fan cereals i tenen vedells 
d'engreix. Són les menys ; pero per al coneixement exacte de  la sub- 
comarca caldria estudiar aquestes empreses i fer comparacions. 
L'empresa que ens ocupa, per la seva situació i configuració, es  
pot considerar d'unes condicions corrents. 
A més de lagleva de  la casa, de  relativa'poca extensió, hi ha  
unes altres parcelles de terra que formen part de I'empresa. La carre- 
tera de 1'Estat pasia a pocs mri:res de la cnsa,i per dues altres par- 
celles. Les durs  parcelles més apartades estan situades a Poc m é s d e  
I quildmetre de la casa. 
D'aquesta ,configuració, en  resulta que si .bé els transports inte- 
riors de I'empresa són quelcom més ciescuts que en el cas freqüent 
en que tota la terra forma gleva. en canvi és nul el transport diari de  
la llet a port de camió. 
La casa estLjust a un nucli de població, la qual cosa té l'avan- 
tatge del proveimeut ficil dels aliments més nicessaris, i de poder 
vendre al detall una part de la llet produida. 
L'empresa dista 5 quilometres de carretera de l'estació de ferro- 
carril i 10 quilometres del mercat més proxim. 
L'empresa esta regentada per una família, els membres que t r e - ,  
ballen de la qual són: 
Nombre Descripci6 Unitats homs 
2 Homes aptes i treballadors ............ 2.- 
1 Dona: treball incomplet . . . . . . . . . . . .  0.5 
1 Vailet: mig treball ... ..; . . . . . . . . . . . . . . .  0.5 
- - 
4 Total ............ 3.- 
La superficie conreada és de 6.30 hectarees, distribui'des de la 
següent manera : 
Total Per liome Pei. Ha. 
Alfals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.40 0.80 0.38 
Altres farratges . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.- 1.- ' 0.48 
Patates i mongetes . . . . . . . . . . . . . . .  0.60 . 0.20 &O9 
Ho'rta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.30 0.10 0.05 
6.30 2.10 I _- 
Com es veu, d'aquesta empresa se n'ha extingit el conreu de ce- 
reals. L'ordenació c+tural esta orientada a la producció de Ilet ; si bé 
a l'estiu a més de les plantacions de moresc famatger se'n fan del mo- 
resc per a grana, es deixa fins i tot aquest entre les plantes farratgeres 
ja que el moresc gra és també consumit pel bestiar -vasues i porcs- 
de l'empresa. De patates i mongetes, que es planten de cara al con- 
sum fami!iar, se'n produeix un sobrant més o menys important, segons 
les anyades, que es destina a la venda. 
a) El capital fundiari. 
Compren el valor de la terra i dels edificis,. 
La terra en la seva majorpart s'ha de considerar de bona qualitq, 
dintre d e  la comarca. Es de regadiu. Amb elvalor en venda de la 
terra s'hi compren el d'una mina i I'embassament. 
Els edificis estan constitui'tts per la casa, quadra per a 20 vaques. 
local dels porcs, els dels cavalls, dos magahems de palla i alfals sec. 
porxo de carros, cobert d'aradrs i altres petites de~endencies. 
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La valor en venda d'aquest capital és com segueix (1): 
Empresa 
~~ 
Heme 118. 
Terra . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69,300.- 23.100.- 11,OOO,- 
Edificis . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54,000.- 18,000.- 8,571.42 
123,300.- 41,100.- 19,571.42 
b) El capital d'explotació. 
El capital d'explotació es divideix en tres parts: el mobiliari viu. 
el mobiliari mort i el capital circulant. 
Com es compren, el mobiliari viu adquireix en la zona agrícola 
que ens ocupa, un volum notable per la importancia que té el bes- 
t i a ~  de venda, 
El detall és el que consta en el quadre de la pagina següent, amb 
indicació de la part que correspon al propietari i al conreador. 
Com a detall del capital d'explotació exposern els caps de bestiar 
que corresponen per home (o unitat anual de treball) i per hectirea. 
hfobilinri vi" Empresa Horno Ha. 
-
Vaques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 6 2.85 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Porcs 20 10 4.76 
A. treball . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0.66 0.31 
El sistema d'explotació agrícola que es segueix en I'empresa ana- 
litzada és segurament dels que porten un ritme de treball més unifor- 
m? a través de tot I'any agrícola La cura del bestiar, les munyides i 
l'arreplega de menjar verd, volen dir una quantitat de treball diari 
i constant. Altrament, en I'ordenació cultural no hi figuren aqurlles 
extraordiniries intensitats de treball que porten la sembra i la reco- 
Ilida dels fruits principals en la major part de les comarques. intensi- 
tats que són srguides de llargs intervals de temps sense treball 
Les osci'lacions del grau ,d'activitat que ocasionen les sembres i 
les r==ollides de fruits són de reduida .amplitud. 
Heus aquí entre quines activitats es distribueix $1 treball d'un any' 
en I'empresa estudiada. (Vegi's pag. 37.) 
(1)  Tots e19 preus i totes.les condicions d'expiotació. són referits ais que iegien 
abans idel julio1 del 1936. 
hlobiliari viu 
Vaqurs : 
18 x 1,750 ... ... ... ... ... 
Porcs : 
A. treball 
2 ~ 2 , 2 5 0  ... . . ,  ... ... ... 
Mobiliari mori ... ... ... 
Capital circulant ... :.. ... 
Total ... ... 
Per l'einprern Per llomo 
Corresponen1 al Corrosponent al 
Tolal ~>ropietnri eonrendor Tolnl propielsri conreedor 
31.500 15,750 15,750 10,500 5,250 5.250 
re? H.* 
Corrospoiient al 
Total propietari Canrendor 
5,000.- 2,500.- 2,500.- 
b . . 
h 
238.10 1 t9.05 119.05 r, 
4. 
C 
714.30 357.15 357.15 
1,904.36 476.19 1,428.57 
1,190.50 47619 714.30 
9,047.66 3,928.59 5,119.07. 
Moresc gra . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Moresc farratger . . . . . . . . . . . . . . .  
Naps.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Segol i civada, farratgers 
. . . . . . . . . . . . . .  Mongetes i hortalisses 
Alfals l .  d a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AlfalS ve11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cura del bestiar i collir menjar. Per 
empresa : 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5/4 jornals dia x 365 
Per Ilenya, transports exterior. Admi- 
nistració . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Totals . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Per l'ernprcrn (0.30 H.) 
HEI. Jornnls 
2.40 129.84 
3.60 46.80 
3.- 39.- 
3 .- 39.- 
0.60 17.01 
0.60 91.86 
0.48 13.62 
1.92 37.26 
Per H.' miljsnn 
HCS. l o~na l s  
0.38 25.76 
0.57; 7.41 
Llavors (4.8 Kg. alfals 
a 4 pts.)... ......... 
Adobscómprats (1,21)0 
Kg: superfosfat a 
30 pts. %.)., . . . . . .  
Aliments complemen- 
taris per al bestiar 
........... de treball 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Aigua.. 
Treballs que paga el 
propietari ..: . . . . . .  
Conservació d'edificis 
(5.400 pts. ~ 0 . 7 5  %) 
Cnnserva'ció i reilara- 
d) Les despeses de producció. 
, Per empresa (6.30 hos.) Pcr hon>o(2.10 hos.) 
Total Propiet. Conreador Total Propiet. C.onrendor 
19.20 9.60 9.60 6.40 3.20 3.20 
Per A," 
Tolnl Pcnpiet. Conreodor 
3 .O4 1.52 1.52 
ció mobiliari viu 
( 3 7 . 5 0 0 ~ 5 % )  ...... 1.875.- 937.50 937.50 625.- 312.50 312.50 148.80 74.40 74.40 
Conservació i repara- 
ció mobiliari mort 
... (12 ,000~5 ;O)... 600.- 150.- 450.- 200.- 50.- 150.- 95.24' 23.81 71.43 
Assegurances i riscos. 114.- 57.- ,57.-' 38.- 19.- ' 19.- 18.10 9.05 9.05 
Administració i gene- 
r a l ~  .......:....... '750.- 150.- 600.- 250.- 50.- 200.- 119.05 23.81 95.24 
-- 
... Totals 24,883.20 12,704.10 12.179.10 7,984.40 4.234.70 4.059.70 3,949.59 2,116.42 1,833.17. 
PBI enlpress (5.30 Iies.) I'er I~orno (2.10 lies.) Pcr 13.' 
Total Propietari Conreotlor io ia l  Propiciati Conreaclor 'Potol Propiolavi Conreaüor 
Suma anterior ... 24.883.20 12.704.10 12.179.10 7,984.40 4,234.704.059.70 3.949.59 2.116.42 1,833.17 
A rnortitzacions 
0 
Edificis : 
Bestiar trebill : 
Mobiliari mort : 
12,000~0.0833 . . . . . . . . .  996.60 249.15 747.45 332.20 83.05 249.15 158.20 39.55 118.65 
-------- -- 
Totals ... 1,530.30 707.25 823.05 510.10 235.75 274.35 242.91 112.26 130.65' 
Contribució.. . . . . . . . : .. 300.- 300.- - 100,- 100.- ' - 47.62 74.62 - .. 
Municipals ... .-.. , . . . . . . 240.- 120.- 120.- 80.- 40.- ' 40.- 38.10 19.05 19.05 
. . 
Totals ... 540.- 420.- 120.- 180.- 140.- 40.- 85.72 66.67 19.05 
Tstals ... 26,953.50 13,831.35 13,122.15 8,984.50 4,610.45 4,374.05 4,278.22 2,295.35 1,982.87 
111.-EL PRODUCTE-. RRUT VENDIBLE 
Aquest concepte compren n o  sols l'import deis productes que realment són venuts, sinó també la 
part consumidaper la família del conreador. -. 
Ve detallat en 14 distribució del següent quadre: 
Llet (52,200 )ir c~r~csponent  al ' ' ~ e i .  tioxiie P I ~  H.* 
tres a ValortotaI Parts propiclari cotireador 'I'6tnl propie1pt.i conrcndot. ?lotal propiqtari ro>irca<loi' 
pessetes). ... 21,402.- 215 8,560.80 12,841.20 7,143.- 2,853.60 4.280.40 3.401.43 1.360.57 2.040.86 
TJorcs: (60 a 350 
pessetes). ... 9,000.- 112 4,500.- 4,500.- 3:W.- 1.500.- 1,500.- 1,428.56 714.28 714.28 
Vaques (4 1 12 a 
2,000 9,000.- ' 1/2 4,500.- 4,500.- 3,000.- 1,500.- 1.5¿lO.- 1,428.56 714.28 714.28 
Vedells (I¿ a 100 
pessrtes). ... . 1,200.- 112 600.- 600.- 400.- 200.- 200.- 190.48 95.24 95.24 
Mongetes (1,710 
' quilos a 150 
pessetes %). 2,565.- 113 855.- 1,710.- 855.- 285.- 570.- 407.14 135.71 271.43 
Patates (6,000 
,, quilos . i 13 
pessetes %). 780.- 113 259.95 510.05 260.- 86.65 172.35. 145.45 48.48 96.97' 
Hortalisses . . . . .. 300.- - ,300.- 100.- - l .  47.58 ' - 47.58 
Treball fet per . . 
compte del 
propietari (1) 600.- -. 600.- 200.- - 200.- 95.16 - 95.16 
---U- --  -- 
44,847.- 19,275.75 25,571.25 14,949:- 6.425.25 8,523.75 7,144.36 3.068.56 4,075.80 
( 1 )  Existeixen en I'empreso unes determinades despeses de treball que Ics paga el propietori, i que, naturalment. figuibrnn en 
les despeses d'explotació a carrec d'aquesta part contiectant. Peri, efectua el treball i el cobra el mateix person'al treballodor de i'em- 
presa, i per tant el scu import figura també com un producte de I'empresa que ingieasa el conreador. 
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l. - Rernuneració del capital fundiari: 
a) Cost del producte brut Per home Per H.D - 'In 
vendible que correspon' ' 
....... al propietari. .:. 19,275.75 6,425.25 3,068.56 100,- 
b) Despeses del propietari : 
Serveis del capital 
d'explotació . . . . . . . . .  1.237.50 412.50 196.43 6.42 
Despeses d'explotació 13.831.35 4,610.45 2,295.35 35.72 
-- 
Total . . . . . . . . .  15,068.85 5,022.95 2,491.78 42.14 
. . . . . .  C) Renda fundiaria 4,206.90 1,402.30 576.78 57.86 
4.Zü6.90 x 100 
Renda fundiaria % =3.41 % 
123,300 
2. Rendirnent del treball: 
a) Part del 'producte brut 
vendible que correspon 
. al conreador . . . . . . . . .  25,571.25 8,523.75 4,135.80 100.- 
b) Despeses del conreador 
Serveis del capital , . . 
$ .  explotació . . . . . . . . .  1,612.50 537.50 255.95 6.30 
Despeses d'explotació 13,122.15 4.374.05 1,982.87 51,31 
... . . . . . .  Total 14,734.65 4,911.55 2,238.82 57.61 
C) Rendiment del triball. 10,836.60 /3,612,20 1.869.98 42.39 
Rendiment per jornal efectuat i dia laborable: 
10,836 60 : 900= 12.04 
A R X J U S  
RESUMEN 
,En este artículo su autor analiza las hctores y los resultedos económicos de la 
de una, empresa aprjcola del Vallé* Oriental. Se trate de la explanación 
de "no de los 28 estudios pbrciaies a que se refiere el trabajo publicado en este mismo 
número de ARXIUS acerca d e .  l a i  caracteristices económicso de la agricuttura ca- 
talana, tal como se deanrtdlhba antes del mes de Julio de 1936. 
SUMMARY 
In this article its author analyses the iactors aod the economic results of pro- 
duction in regard to a faiming enteiprise l aa ted  in the Vallé. Orientsl region of 
Catslania. It refers to the eiplanetion of ane of the twenty-eight partial studies ¿lealt 
~ i t h  in the woik published in thir very same issue of ARXIUS on the economic 
characteristics of Catalonien asriculture. as it wss being developed piior to the 
moirth of July, 1936. 
